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設計を行う.(3) CMG の特異点問題の解決策として,駆動則と呼ばれる多くの CMG の駆動方法が
提案されており,それらの駆動則がどのような性質を持っているのかを,複数の駆動則を比較する
事でその特徴を明らかにする. 
 
